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Pemerintah & warga sudah berusaha semaksimal mungkin buat memerangi 
pandemi covid-19 ini. Banyak kebijakan sudah dimuntahkan utamanya mengatur 
protokol kesehatan buat melindungi bangsa berdasarkan endemi penyakit yg menyebar 
sangat cepat ini. Salah satu kebijakan yg dikeluarkan merupakan penerapan new 
normal, yaitu keadaan dimana seluruh aktivitas warga bisa berjalan seperti biasa tetapi 
tetap wajib memenuhi ketentuan yg ada. Misalnya menggunakan masker, menjauh 
berdasarkan keramaian, & mencuci tangan menggunakan bersih. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa kebijakan ini bisa membawa perubahan sosial atau perubahan norma warga 
menuju warga yg tanggap terhadap kesehatan, higienis, & peduli lingkungan. 
Kebijakan new normal ini diterapkan guna membatasi persebaran pandemi covid-19 
tersebut. 
A. Pendahuluan 
Sejak awal tahun 2020 hingga hampir akhir tahun ini, dunia sedang menghadapi 
epidemi yang disebut Covid19. Nama lain Covid-19 adalah virus korona. Virus ini 
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berasal dari kota Wuhan di China. Sejak merebaknya virus ini di kota tersebut, 
pemerintah setempat segera mengambil tindakan pemblokiran untuk mencegah 
penyebaran virus lebih jauh. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mencegah hal 
tersebut terjadi. Namun, diketahui bahwa virus adalah mikroorganisme yang tidak 
terlihat dan manusia hanya dapat merasakan keberadaannya jika telah terinfeksi virus. 
Karena sifat virusnya, penyebaran virus tidak dapat dikendalikan dan menyerang 
semua negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua negara mengalami 
krisis kesehatan sekali dalam satu abad dan dampaknya akan terasa dalam beberapa 
dekade atau disebut pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena 
pandemi Covid-19. Kasus penyebaran virus ini baru saja mulai menyebar. disana pada 
bulan Maret 2020, dimana jumlah kasus kepekaan terhadap virus Corona semakin 
meningkat dari hari ke hari.  
Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk memerangi wabah penyakit 
tersebut.Semua kebijakan telah ada, mulai dari membatasi aktivitas sosial di luar 
ruangan hingga bekerja dari rumah, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan 
menutup semua fasilitas umum. Kemauan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk 
menyebarkan penyakit ini berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan bangsa. Pada 
bulan Juni 2020, Indonesia telah mulai memasuki era normal baru dan membuka 
berbagai tempat umum dan masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah. Namun, 
semua konsesi harus mematuhi protokol kesehatan saat ini. Batasi aktivitas, siapkan 
hand sanitizer, dan selalu cuci tangan hingga bersih. 
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Semua regulasi yang dikeluarkan secara tidak sadar menciptakan kebiasaan 
baru di masyarakat. Perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat tidak bisa 
disembunyikan, dan pada dasarnya masyarakat suatu negara akan selalu mengalami 
perubahan. Perubahan normal dan sosial baru yang terjadi saat ini saling eksklusif dan 
dibahas lebih rinci dalam dokumen ini. Ini telah terjadi dengan berbagai rumusan 
masalah. Bagaimana kebijakan penanggulangan pandemi Pemerintah Indonesia saat 
ini sehubungan dengan rumusan masalah pada pokok bahasan dokumen ini? Apa 
dampak dari normal baru ini pada perubahan sosial di masyarakat? Intinya untuk 
mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan langkah-
langkah yang diambil untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di era normal baru serta 
mengkaji lebih dekat dampak kondisi kehidupan normal baru terhadap dinamika sosial 
di masyarakat. 
B. Kajian Teori 
Era baru adalah era di mana manusia sebagai masyarakat mengembangkan 
struktur, kebiasaan, dan perilaku baru yang adaptif untuk mendorong gaya hidup bersih 
dan sehat. Gaya hidup baru mencari gaya hidup yang lebih sehat dengan rutin mencuci 
tangan pakai sabun, memakai masker saat tidak di rumah, dan menjaga jarak. 
Pelaksanaan kebijakan normal baru diharapkan berhasil. Semua pihak yang mengelola 
tempat umum, tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah harus selalu memperhatikan 
aspek prosedur kebersihan ini, dan masyarakat juga harus disiplin dalam hal ini. 
Mewujudkan Normal Baru Pemerintah mengimbau semua pihak, baik masyarakat, ahli 
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dan ahli, untuk mengembangkan prosedur kesehatan agar masyarakat dapat kembali 
bekerja dan terhindar dari COVID-19.  
Pandemi adalah fenomena global atau wabah penyakit. Menurut laporan 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi dilaporkan saat pandemi dilaporkan. 
Penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia dan perbatasan negara. Klasifikasi 
pandemi Epidemi adalah penyakit menular dengan keadaan infeksi yang menetap. 
Pandemi pada awalnya diklasifikasikan sebagai epidemi di mana penyakit menyebar 
dengan cepat dari satu daerah ke daerah lain. Covid-19 merupakan wabah penyakit 
yang awalnya menyebar di China, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi 
pandemi.Namun, harus diperhatikan bahwa epidemi tidak selalu meningkat menjadi 
pandemi. Perubahan sosial adalah perubahan dalam sistem sosial suatu masyarakat 
yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap sosial, dan perilaku di 
antara kelompok sosial. Individu atau masyarakat pasti selalu mengalami perubahan 
dalam komunitas atau lingkungan keluarganya. Perubahan sosial berbeda dengan 
perubahan lainnya.  
Perbedaannya adalah bahwa perubahan sosial menyoroti perubahan dalam 
budaya dan struktur sosial. Dampak kehidupan sosial merupakan akibat dari perubahan 
sosial. Dengan cara ini Anda dapat menciptakan kehidupan dan martabat yang lebih 






C.  Hasil dan Pembahasan 
Kebijakan Pemerintah Indonesia Saat Ini Dalam Menghadapi Pandemi 
Sejak tahun 2020, setiap negara di dunia (termasuk Indonesia) sedang 
mengalami pandemi. Dampak virus korona dirasakan masyarakat Indonesia terhadap 
kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, politik, pembangunan dan pendidikan. Sebagai 
negara legislatif dan kebijakan, inilah cara yang tepat bagi Indonesia dan negara lain 
untuk menyikapi pandemi ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai 
pedoman untuk memerangi pandemi virus Corona melalui perjanjian kesehatan, 
pembatasan sosial yang ekstensif, dan program kesejahteraan. Pemerintah Indonesia 
telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Ini 
merupakan wabah, salah satunya adalah pembatasan aktivitas manusia.  
Namun, setiap hari kendala menghalangi implementasi yang benar dari arahan 
ini. Keterbatasan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keadaan ekonomi harus terus 
berfungsi, siklus kenegaraan dan kenegaraan terus berkembang, dan masyarakat harus 
terus memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil mencari sedikit kehidupan. Pemerintah 
tidak akan bisa memberikan bantuan sosial. Selama-lamanya. Situasi ini seakan telah 
membawa dilema yang sangat besar bagi negara dan masyarakat, oleh karena itu 
pemerintah mengeluarkan kebijakan normal baru terhadap virus corona.Peraturan baru 
tersebut merupakan petunjuk untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi dan 
kemasyarakatan, namun hanya akan dilaksanakan dalam ruang lingkup terbatas dan 
sesuai dengan standar kesehatan.  
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Hidup di era normal baru adalah proses di mana masyarakat beradaptasi dengan 
kebiasaan baru untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penyebaran virus corona. 
Hal ini tidak akan terjadi sampai vaksin virus ditemukan, oleh karena itu perekonomian 
masyarakat dan negara harus tetap berfungsi karena warga tidak dapat tinggal di rumah 
dalam keadaan yang tidak pasti. Dari perspektif pemerintah, kebijakan normal baru 
harus memungkinkan negara untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 
Dampak norma baru terhadap perubahan sosial. Tentunya dalam kehidupan sosial kita 
mengenal peristiwa-peristiwa perubahan sosial. Semua perubahan sosial harus 
diimbangi melalui proses penyesuaian. Terhubung dengan masyarakat dan budaya. 
Untuk mengembangkan suatu budaya memang perlu dikembangkan kebiasaan yang 
tegas. Di sini, kita sekarang berada di era normal baru, yang merupakan salah satu 
perubahan dalam masyarakat. Berbagai macam sikap dan perilaku dalam kehidupan 
sehari-hari yang disebabkan oleh gaya hidup baru biasanya antara lain adalah kebiasaan 
memakai masker saat bepergian, sering mencuci tangan, dan menghindari keramaian. 
Perubahan kebiasaan merupakan respon masyarakat terhadap kondisi 
sebenarnya. Di bawah normal baru, banyak perubahan telah terjadi dalam 
kebiasaan.Misalnya, orang yang sudah tidak memakai  masker sejak era normal baru, 
bahkan banyak orang memakai  masker hampir seluruhnya, orang memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan kehidupan. . Hati-hati dan makan sehat 
penting untuk mematuhi peraturan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap 
protokol kesehatan. Tidak hanya bidang kesehatan yang berubah, tetapi bidang 
pendidikan juga mengalami perubahan, bidang pendidikan saat ini sedang 
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mengembangkan sistem yang sesuai dengan konsep pembelajaran keluarga melalui 
interaksi online. 
D.  Kesimpulan 
Tahun ini, pandemi virus Covid-19 melanda seluruh negara di dunia termasuk 
Indonesia. Banyak perubahan telah terjadi karena timbulnya penyakit ini. Dampak 
virus corona dirasakan masyarakat Indonesia terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, 
politik, pembangunan dan pendidikan. Salah satu dampak terpenting bagi masyarakat 
adalah perubahan sosial yang ditimbulkan oleh era normal baru. Era baru adalah era di 
mana masyarakat sebagai masyarakat akan mengembangkan tatanan, kebiasaan, dan 
perilaku baru berdasarkan kemampuan beradaptasi untuk mendorong perilaku hidup 
bersih dan sehat. Jika Anda rutin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker di luar 
ruangan, menjaga jarak aman dan menghindari keramaian, kondisi kehidupan baru 
Anda akan lebih sehat. Di sini, kita sekarang berada di era normal baru, yang 
merupakan salah satu perubahan dalam masyarakat. 
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